





5.1 KESIMPULAN  
Berdasarkanhasilpenelitian dan pembahasan yang 
telahdilakukanmakadapatditarikkesimpulanyaitusebagaiberikut: 
1. Foreign Direct Investmentdan ekspormempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadappertumbuhan Ekonomi  Indonesia. 
2. Foreign Direct Investmentdan eksporsecarabersama-samamempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi  Indonesia. 
3. Berdasarkan hasil pengaruh masing-masing variabel dapat diketahui 
besarnya pengaruh masing-masing variabel, berdasarkan pengaruh 
masing-masing variabel menunjukkan bahwa Ekspormempunyai 
pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan Ekonomi  Indonesia. 
 
5.2 SARAN 
Berdasarkan pada kesimpulan di atas, 
makaperusahaandisarankanuntukmelakukanhal-halsebagaiberikut: 
1. Pemerintah dapat mempertimbangkan ekspor dan FDI sebagai penopang 
perekonomian Indonesia sehingga pemerintah dapat lebih 
memperhatikan sektor ini dengan cara meninjau kembali birokrasi yang 
dinilai kurang efisien, memberikan kenyamanan dan keamanan bagi 
masyarakat dan investor untuk melakukan investasi. 
2. Masyarakat dapat mendukung pemerintah dalam hal meningkatkan 





semakin banyak masyarakat dapat mengekspor barang produksinya 
sehingga perekonomian Indonesia semakin membaik. 
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti 
tenaga kerja dan hutang luar negeri dalam menilai faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 
 
 
 
